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Abstrak
Bahan anti mikroba yang terkandung dalam Virgin Coconut Oil (VCO) dalam bentuk
Monolaurin. Medium Chaun Fatty Acid (MCFA) memiliki kemampuan untuk membunuh kuman
TB Paru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intervensi (pemberian) VCO
terhadap peningkatan konversi dan status gizi penderita TB Paru. Penelitian ini dilaksanakan di
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar tahun 2013 dengan jenis penelitian
Quasi eksperimen non randomized pre post test control group design.
Populasi dalam penelitian ini adalah semua pengunjung yang datang berobat di BBKPM
Makassar dengan memeriksakan dahaknya dengan jumlah sampel terbagi menjadi 2 kelompok
masing-masing 20 penderita TB Paru dengan hasil pemeriksaan klinis BTA positif, RO positif,
dan menderita TB Paru serta merupakan penderita baru. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata
konversi pada penderita yang mendapatkan pengobatan DOTS dan VCO (mean = 4 minggu)
lebih cepat dua minggu dibanding dengan yang hanya mendapatkan pengobatan DOTS (mean =
6 minggu) dengan nilai signifikansi 0,000 (p<0,05). Rata-rata peningkatan IMT selama
pengobatan pada penderita yang mendapatkan pengobatan DOTS dan VCO (1,01 kg) lebih
tinggi dibandingkan dengan rata-rata peningkatan IMT pada pasien yang hanya mendapatkan
pengobatan DOTS (0,43 kg) dengan nilai siginifikansi p< 0,05. Penambahan VCO pada
pengobatan TB Paru bisa menjadi pilihan untuk mempercepat konversi dan peningkatan status
gizi penderita TB Paru.
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Abstract
Anti-microbial material contained in Virgin Coconut Oil (VCO) in the form of monolaurin.
Chaun Medium Fatty Acids (MCFA) has the ability to kill germs pulmonary TB. This study
aimed to determine the effect of the intervention (provision) VCO to increase conversions and
nutritional status of patients with pulmonary TB. The research was conducted at the Center for
Lung Health Society (BBKPM) Makassar in 2013 with the kind of non-randomized studies
Quasi-experimental pre post test control group design. Population in this research is all the
visitors who came for treatment in Makassar BBKPM with the number of sputum samples
examined are divided into 2 groups each of 20 patients with pulmonary TB smear positive
clinical test results, positive RO, and suffer from pulmonary TB as well as a new patient. The
results showed an average conversion in patients receiving DOTS treatment and VCO (mean = 4
weeks) faster than the two weeks that just getting DOTS treatment (mean = 6 weeks) with a
significance value of 0.000 (p <0,05). The average increase in BMI during treatment in patients
receiving DOTS treatment and VCO (1.01 kg) is higher than the average increase in BMI in
patients who only receive DOTS treatment (0.43 kg) with siginifikansi value p<0.05 . The
addition of VCO on Pulmonary TB treatment could be an option to speed up the conversion and
improved nutritional status of patients with pulmonary TB..
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